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介绍满洲土语(东北官话) ，后篇介绍朝鲜语。其中，前篇 14 节，49 页;后篇 13 节，61 页。［3］如果不看其朝鲜
语部分，《袖珍满韩土语案内》的每节基本结构为先介绍生词和一些小的短句，再根据每节所学生词和小短句
来组成一段或几段短小的对话。作者在“凡例”中强调，学习者需要先记熟前面的单词短句，再练习后面的对


















月毕业》收录主谓结构的句子 72 句，占总数的 22%;动宾结构的句子 81 句，占总数的 24%;偏正结构 68 句，









在《满洲语会话一个月毕业》中，具有东北方言语法特点的短句和句子有以下 12 句:饭庄子(p13) ;信局
子(p13) ;胸脯子(p14) ;小小鸡子(p16) ;洋铁罐子(p16) ;牙刷子(p18) ;借给我用行不(p31) ;我等你来十了




①日语与汉语句法顺序区别:汉语 主 +谓 +宾(SVO型)




日语语法特征的短句和句子有以下 25 句:走迷了道路了(p28) ;我托你带道的行不行(p28) ;你的话我不懂了
(p29) ;这附近凉水有没有(p30) ;有几匹马么(p31) ;卖给我这个东西(p31) ;你拿这个洋钱买来一斤白糖
(p32) ;这一间房间可以你们住(p32) ;俄罗斯兵有没有(p34) ;到底什么样子兵来的是有多少个兵呢(p34) ;
什么时候去的呢(p36) ;这个道路是上哪儿去的呢(p37) ;为什么你这么快走的呢(p38) ;我逃走吓了心里乱
跳(p39) ;夜里我们的门不开的了(p45) ;我走迷了道路了(p45) ;大人我告诉你一件事了(p46) ;喂他一年有
了十分的盈余了(p50) ;我耶，我是西边孙家台回来的(p55) ;你名字叫什么(p56) ;有了了(p57) ;是，有了五














从句法结构上来讲，《通俗满洲会话》收录主谓结构的句子 191 句，占总数的 27%;动宾结构 233 句，占总
数的 33%;偏正结构 134 句，占总数的 19%;补充结构 49 句，占总数的 7%;联合结构 56 句，占总数的 8%;其
他 43 句，占总数的 6%。
在《通俗满洲会话》中，具有东北方言语法特点的短句和句子有以下 15 句:中不中(p4) ;好吃不好吃
(p5) ;你会抽烟不会(p15) ;有伞没有(p18) ;竟小的没有大的(p20) ;娘儿们都在那呢(p24) ;你们爱吃日本菜
不爱(p24) ;这个茶叶子是日本的是清国的(p28) ;有钥匙没有(p35) ;今儿早起装清国衣裳的两个日本人往
这边儿来过没有(p36) ;昨儿个你出门了没有(p49) ;才刚我托你的那一件事快办了没有(p55) ;你买来的这
个猪肉竟是肥的没有瘦的换换来(p69) ;他们遭害人不遭害人(p86) ;我说是电报局子在那吧(p94)。
《通俗满洲会话》具有日语语法特征的短句和句子有以下 6 句:没准儿时候儿(p8) ;干什么上那边儿去了














从句法结构上来讲，《袖珍满韩土语案内》前半部分收录主谓结构的句子 79 句，占总数的 31%;动宾结构
的句子 61 句，占总数的 24%;偏正结构 41 句，占总数的 16%;补充结构 15 句，占总数的 6%;联合结构 18 句，
占总数的 7%;其他 40 句，占总数的 16%。
在《袖珍满韩土语案内》前半部分中，具有东北方言语法特点的短句和句子有以下 5 句:马来过没有
(p8)、道好走不好走(p34) ;复州城里有俄国兵没有(p42) ;有衙门没有(p44) ;城里有井没有(p45)。
《袖珍满韩土语案内》前半部分中具有日语语法特征的短句和句子有以下 11 句:有事情进来吧(p15) ;没
有事情外面去(p15) ;有什么事情来么(p19) ;桌子拿这边来(p25) ;凳子拿那边去(p25) ;你的名叫什么













从句法结构上来讲，《满洲人适用日满会话入门》收录主谓结构的句子 244 句，占总数的 29%;动宾结构
的句子 270 句，占总数的 32%;偏正结构 151 句，占总数的 18%;补充结构 51 句，占总数的 6%;联合结构 67
句，占总数的 8%;其他 60 句，占总数的 7%。
在《满洲人适用日满会话入门》中，具有东北方言语法特点的短句和句子有以下 10 句:那边儿有人没有
(p58) ;我想这么着(p87) ;不是这么着(p87) ;那边您有什么事情没有(p99) ;现在走还赶得上赶不上(p101) ;
你们有什么新闻没有(p113) ;你尝尝合你的口味不合(p117) ;咖啡里头给你对牛奶不对(p120) ;你要日本的
钱不要(p121) ;你们铺子记账不记(p127)。
《满洲人适用日满会话入门》具有日语语法特征的短句和句子有以下 13 句:吃了饭了么(p57) ;你找什么
了(p59) ;剪子有没有问问他(p60) ;点了灯了么(p61) ;必定有益的(p69) ;追上了全拿住了(p84) ;寒暑表有

















































版)、《满洲语速成》(寺本三二，天台东开教局 1934 年出版)、《速成满洲语自习书》(关东军参谋部，1934 年出
版)等。这些日本学者在 20 世纪初，收集东北方言语法材料并编撰教科书，为伪满洲国时期东北方言教科书
大量涌现奠定了基础。
其二，这些日本汉语教科书的出版直接推动了日本人对东北方言语法的学习和研究，方便了日本人在中
国东北的刺探军情等“侵略”活动，加深了日本人对当时中国东北政治、经济、社会、地理、文化、风土人情等方
面的了解，促进了中日两国在中国东北地区的交流。日本人学习“满洲”土语(东北官话)的活动方便了日本
对中国东北的侵略，具有一定的负面影响。一部分学习者在东北进行商贸活动并居住，积极与当地人交流，丰
富了当时中国东北的经济文化生活。总而言之，这些教科书的出现为中日两国在中国东北地区进行文化交流
做出了一定的贡献。
其三，为伪满洲国时期日本殖民当局构建“满洲语”、“协和语”的语法体系奠定了语料基础和语法基础。
这四本教科书并未对当时的东北方言语法体系进行归纳，但其收集的材料十分珍贵，其中一些短句和句子的
语法特征与当时的北京官话并不相同。这就为伪满洲国时期《日满会话(增订版)》等教科书构建“满洲语”的语
法体系打下了基础。可以说，没有这四本教科书的抛砖引玉，也不会有伪满洲国时期众多日伪语言学家对“满洲
语”语法体系的关注。
其四，为当代学者研究清末东北方言语法提供了新材料和新途径。清末汉语东北方言语法的研究是汉语
史的重要组成部分，对当前东北方言语法的发展具有特别的意义。研究清末东北方言的材料并不充裕，大多
集中在剧本、唱词等文艺作品当中。这些日本东北方言教科书是珍贵的研究材料，在语音、语法、词汇上都具
有宝贵的学术价值。我们过去对这些材料重视程度不够，今后应当予以充分的重视。这是一批丰富的东北方
言研究资源，如果我们继续深入挖掘，应该会有很大的收获。
六、结语
东北方言作为北方方言的次方言之一，跟汉语普通话语法结构相差并不大。近年来研究东北方言的学术
成果日益增多，大多是语音、词汇方面的成果，研究东北方言语法的学术成果寥寥无几，研究东北方言语法发
展史的学术成果更是凤毛麟角。通过对四本日本明治时期东北方言教科书的语法研究，我们对中国清末民初
东北方言的面貌有了一定的认识，也发现了清末民初时期东北方言和当代东北方言的很多相同或不同之处，
为学术界研究东北方言语法发展提供了一个有益的线索。希望通过本文抛砖引玉，一则引起学术界对东北方
言语法研究的重视;二则引发学术同仁的新思路、新灵感，获得更多的东北方言语法的研究成果。随着更多的
文献的发掘和研究，一个清晰的清末民初东北方言语法面貌会被逐渐地揭示出来。
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